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La realización de este informe de investigación nace en primer lugar de un 
acercamiento a la Institución Educativa Gabriela Mistral, ubicada en el Municipio 
de Ciénaga Magdalena, donde realicé mi práctica social durante seis meses. Esta 
aproximación me permitió identificar algunas falencias en los estudiantes de los 
grados 9, 10 y 11. Estas deficiencias estuvieron relacionadas con la poca fluidez 
verbal y la limitación en la redacción de textos, para la posible solución de esta 
problemática, se diseñó un plan de trabajo que estuvo divido en tres bloques, en 
cada uno se realizaron actividades a nivel teórico y práctico, relacionándose con 
las posturas teóricas y metodológicas dadas por la antropología. 
 
Este plan de estudio que fue construido con el acompañamiento de un docente de 
la institución permitió en su primera unidad un acercamiento a la disciplina y tuvo 
como propósito que los estudiantes conocieran ¿Qué es la antropología?, ¿Cuál 
es el rol del antropólogo en la sociedad?, como también sus campos de estudio y 
la historia de la antropología en Colombia. La segunda unidad permitió la 
socialización de algunos temas expuestos en el documento “Levi Strauss para 
principiantes”, y con estas transferencias se realizaron actividades como ensayos, 
exposiciones, debates, entre otras actividades, dispuestas para el fortalecimiento 
de las limitaciones encontradas. Para finalizar, el último bloque estuvo enfocado 
en la realización de un ejercicio etnográfico, el objetivo de esto fue permitirles a los 
estudiantes obtener un acercamiento a su realidad. También es importante indicar 
que este plan de estudio siempre estuvo guiado para ser un elemento que 
contribuyera al fortalecimiento de una consciencia crítica en los estudiantes. 
 
Por otro lado, el marco teórico de esta investigación se apoya en el enfoque de la 
antropología de la educación, evidenciando a través de esto las contribuciones 
que ha realizado la ciencia a la enseñanza, de igual forma, las categorías de 
análisis de este informe son la pedagogía crítica, la etnografía y la educación, las 
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cuales cooperaron a fortalecer y cumplir los objetivos propuestos para la ejecución 
del proyecto. 
 
Para tal caso, la estructura de este informe contempla en el primer capítulo la 
exposición de todo el contenido teórico y metodológico que le dio forma a la 
propuesta, el segundo capítulo describe cómo fue la incorporación de una 
asignatura basada en el campo de la antropología en la institución y cuáles fueron 
sus contribuciones, el tercer capítulo muestra los ejercicios etnográficos 
elaborados por los estudiantes, además del acompañamiento realizado, y para 
culminar unas consideraciones finales sobre la pertinencia de la inscripción de 























1. ANTECEDENTES, MARCO CONCEPTUAL Y ASPECTOS 
METODOLÓGICOS  
 
1.1. Antecedentes  
 
En toda investigación es fundamental dar cuenta de unos antecedentes que 
permitan plantear la discusión de la temática a trabajar. Por esta razón en este 
apartado se presentarán algunos antecedentes de carácter nacional, e 
internacional, los cuales han permitido el desarrollo del presente documento. La 
búsqueda de estos antecedentes también estuvo mediada por las categorías de 
análisis y también se tuvo en cuenta algunos casos de estudios.  
 
Iniciando con la antropología de la educación, se tomaron como referencia 
diferentes posturas y estudios de caso sobre la disciplina que permitieran 
comprender cómo la incorporación de elementos desde la antropología en la 
educación media, contribuyen a la conformación de aptitudes más críticas, 
tolerantes y comprometidas con su contexto. 
 
Para tal caso se inicia en este apartado con Ojeda, Pacheco y Royer (2006), 
quienes desarrollaron un proyecto que llevó por nombre AMAUTA en Montevideo 
Uruguay, realizando el taller “Pasaje a oriente” y con la creación de espacios 
donde se consiguiera trabajar el concepto de tolerancia y respeto a la diversidad 
cultural, se logró que  los participantes a esta actividad generaran una consciencia 
más comprensiva frente a otras formas de vida o visiones del mundo, a partir de 
los conceptos teóricos y metodológicos propuestos por la antropología. En las 
conclusiones planteadas por los autores, se lograron cumplir los objetivos 
propuestos y la relevancia de la disciplina en el caso de esta propuesta, se vio en 
la forma en cómo los escolares asimilaron un estilo de vida totalmente diferente al 




Este estudio, entonces, es un punto de partida para indicar que posiblemente 
cuando se incorporan herramientas desde la antropología en la educación de 
niños y jóvenes, sería posible construir sujetos que comprendan la “otredad” y no 
cimienten la construcción de alteridad desde algo nocivo, sino que más bien invite 
al respecto por ese otro diferente. Esto es justo lo que también plantea Antonio 
Colom Cañellas (2005) en su texto Antropología y educación, donde aporta a esta 
propuesta la relevancia que tiene la aplicación del ejercicio etnográfico en la 
educación, concluyendo que la realización de esta práctica es fundamental para el 
desenvolvimiento de aptitudes más tolerantes frente al entendimiento de otras 
culturas y la perspicacia de los fenómenos socioculturales que afectan su entorno. 
Asimismo el autor hace énfasis en que el resultado de estos ejercicios se ve 
reflejado en el activismo de las instituciones por establecer programas que 
cooperen al desarrollo de una consciencia crítica. 
 
También se encuentra Wayne Robins (2003), en su estudio muestra la relación 
que se establece entre la antropología y la educación, destacando a la etnografía 
como la herramienta que posibilita la comprensión del relativismo cultural a partir 
de  su incorporación en la educación media, se muestra el ejemplo de México y la 
aplicación de estos planes de estudio alternativos, pero haciendo una crítica frente 
a la limitación de los campos que abarca esta rama, ya que en lo mencionado por 
el autor se ha basado solo en estudiar grupos indígenas, pero no ha realizado 
proyectos de índole cultural para su conservación patrimonial en bienes 
inmateriales como lengua. 
 
Por otro lado, la etnografía en la educación media coopera según Beatriz Clavo 
(1992) a la obtención de datos concretos a partir de lo empírico y teórico, también 
en la forma de asimilar las cifras encontradas durante el contacto con el campo, y 
cómo a partir de la experiencia se transforma la realidad educativa, permitiendo 
que el proceso pedagógico tome un sentido más crítico por parte de los escolares 
y el cuerpo docente, siendo evidenciado en los resultados proporcionados durante 
la experiencia académica. 
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Por su parte, Serra (2004) expone la importancia que adquiere el trabajo de 
campo, lo define como un facilitador de datos, además de ser un espacio que 
permite reflexionar al individuo involucrado con la acción, y cómo a partir de la 
observación participante se busca la interacción entre el escolar y su realidad, sin 
dejar de lado el proceso que vive el estudiante al familiarizarse con herramientas 
como la entrevista, la encuesta, la cartografía social, entre otras. No obstante, la 
autora ve en la etnografía un posibilitador para la relación de los fenómenos 
educativos con otros problemas sociales. 
 
Otro dato que es pertinente mencionar, es que a través de procesos se fortalece la 
investigación participativa de acción, Nolla (1997) data que la afiliación de la 
etnografía a la educación media busca no solo vincular a los alumnos con estos 
ejercicios prácticos, sino también visibilizar e identificar las diversas dificultades 
que surgen en la institución. 
 
Aquí es fundamental mencionar el texto La vida en las escuelas de Peter Mclaren 
(1984) quien define la categoría de educación y expone cómo mediante este 
concepto se deprende la importancia del rol que cumplen los estudiantes como 
futuro de sus países, y la define como el potencial para transformar la sociedad, 
entendiendo al estudiante como un sujeto activo, comprometido con su desarrollo 
y con el de la sociedad. Asimismo, León (2007) plantea el concepto de educación 
como una visión del mundo y de la vida, a través de lo que asimila y aprende de 
cada individuo, también resalta cómo los patrones culturales inciden en el 
desarrollo social de los sujetos, además de ver en la educación y la adquisición de 
conocimientos, la forma de satisfacer las necesidades humanas. 
 
Jaramillo (2004) menciona la importancia de implementar herramientas 
metodológicas o planes de estudios alternativos,  pues con estos procesos se 
logran fortalecer áreas como la calidad estudiantil de una manera inmediata o 
prolongada, es decir, cómo mediante la formulación de metodologías alternativas 
se logran evidenciar los diversos problemas que se efectúan en la educación. 
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Continuando con Mclaren (1984), en su artículo expone el rol del educador a partir 
de la aplicación de la pedagogía crítica, reconoce que las aulas de clases pueden 
ser vistas como espacios de dominación o liberación, donde pueden ser moldeada 
las ideologías de los escolares y cómo a partir de la interacción con su contexto, 
reconocen la función social que cumplen. Ortega (2009) expone en qué punto se 
encuentra la pedagogía critica en Colombia, y señala que su aplicación es más 
recurrente en la educación no formal, y es importante su incorporación ya que se 
visiona como una de las vías de re-significación del país, además de afirmar que 
la pedología no debe limitar su campo de acción a las aulas, sino que debe estar 
comprometida con aquellas tentativa que influyan en la producción y construcción 
de un país mejor. 
 
También está Garzón (2010), quien lleva participando de manera activa en el 
programa CLAN de Bogotá donde a través del arte y la música se plantea una 
educación integral para los niños, niñas y jóvenes en Bogotá. Él realiza un análisis 
sobre las reflexiones de Freire y Giroux sobre la implementación de una praxis 
liberadora, concepto que toma de Freire y se encuentra relacionado con 
procedimientos alternativos en la educación, en palabras de Garzón la importancia 
de una praxis liberadora radica en seguir “creyendo en el principio de que la razón 
humana es perfectamente capaz  de descubrir la verdad, el interés de Freire se 
centra en las posibilidades  humanas de creatividad y libertad en medio de 
estructuras político-económicas y culturales opresivas” (Garzón, 2010:4). Por otro 
lado Gómez y Gómez (2013), exponen la forma en cómo mediante la proporción 
de una pedagogía crítica, se establecen formas de liberación, emancipación y 
resistencia frente al sistema homogeneizador y deshumanizante, además 
estableciendo la relación que se generara entre la teoría y la capacidad reflexiva. 
 
Arias (2013), da cuenta de la relación que se establece entre el discurso y la 
práctica escolar, permitiendo a los escolares la obtención de una herramienta 
técnica y neutral, configurando las capacidades de abstracción, meditación y 
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formas de ser y pensar, contribuyendo a la emancipación del sistema educativo 
formal. 
 
Henry Giroux (1997) en el texto profesores como intelectuales: Hacia una 
pedagogía critica del aprendizaje, presenta tres formas de realizar estos ejercicios, 
exhibiendo tres maneras para el replanteamiento de un enfoque en el área de 
aprendizaje. 
 
“En segundo lugar, la pedagogía de la «percepción sin tacha» 
representa un enfoque del aprendizaje que no sólo sanciona categorías 
de conocimiento y valores dominantes, sino que además refuerza un 
enfoque teórico y no dialéctico de la estructuración de la propia 
percepción del mundo. A los estudiantes no se les enseña a contemplar 
el conocimiento curricular, los hechos, dentro de un contexto más 
amplio de aprendizaje. Por otra parte, la relación entre teoría y 
«hechos» es algo que a menudo se ignora, todo lo cual hace 
prácticamente imposible que los estudiantes desarrollen un aparato 
conceptual para investigar la naturaleza ideológica y epistemológica de 
lo que constituye un «hecho» en primera instancia” (Giroux, 1990:107). 
 
Igualmente Magendzo (2012), expone los objetivos y la importancia del desarrollo 
e implementación de una pedagogía crítica. Siguiendo a Freire argumenta los 
objetivos que se proponen con la realización de este tipo de praxis, en los cuales 
se genera un proceso de liberación intelectual, que permite a los escolares 
desvincularse de las prácticas homogeneizadoras.  
 
“El objetivo es desarrollar una conciencia  crítica en el estudiante y 
promover la acción social para  superar estructuras sociales  opresivas.  
Por ejemplo, un programa para enseñar a leer a adultos analfabetos 
sería parte  de un esfuerzo mayor para superar la posición marginal de 
la mayoría de estas personas  en materia de empleo y derechos civiles. 
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El enfoque de Freire inspiró a muchos teóricos y activistas 
educacionales” (Magendzo, 2012:2). 
 
Con la exposición de estos antecedentes, se da cuenta de los aportes realizados 
por la Antropología de la Educación, la pedología critica, etnografía y educación en 
la educación básica. 
 
 
1.2. Planteamiento del problema 
 
En el proceso que se llevó a cabo en el plantel se detectaron dos problemas en los 
que se enfocó mayor atención, dichas falencias se encontraron relacionadas con 
la apatía a la lectura y escritura, para mitigar un poco esta problemática, se utilizó 
como referencia el texto Levi Strauss para principiantes, con este documento se 
forjaron unas plataformas para el desarrollo de ensayos, exposiciones, debates 
entre otras actividades.  
 
Según el boletín estadístico de la Secretaria de Educación del Magdalena, 
mediante unos datos de tipo cuantitativo, mostraron los avances y retrocesos en 
los exámenes Saber o ICFES de los bachilleres pertenecientes a los grados 9 y 11 
durante el periodo 2012-2015 en el departamento. Esto permitió entender cuáles 
eran las limitaciones que se encontraban en los estudiantes frente a las  
competencias que se requieren para la realización de estas pruebas, además de 










Figura 1: Niveles de desempeño pruebas saber grado 9, 


















La tabla anterior da cuenta de las deficiencias que poseen los escolares que se 
encuentran cursando el grado 9, siendo una situación inconsistente, ya que se 
pueden contemplar los altos y bajos que se han efectuado en áreas como 
lenguaje, dando cuenta esto del nivel en que se encuentran los estudiantes en 
áreas donde es fundamental el desenvolvimiento a nivel verbal y escrito. Las 
casillas que ocupan los puntajes más elevados son las establecidas como 
Insuficiente y Mínimo, esto refleja que hasta el año 2015 los educandos 
pertenecientes al curso de 9 no han obtenido las mejores pruebas, además refleja 
el serio problema que existe en la meditación de textos. Frente a esta situación se 
consideró oportuno el desarrollo de la propuesta metodológica diseñada en esta 
práctica social, que tuvo como propósito que los educandos pudieran realizar un 
mejor ejercicio de lectura, y a su vez realizaran un entrenamiento reflexivo sobre 
los textos consultados, para así elaborar los puentes que cooperarían a la 
























Dos tablas obtenidas de un balance realizado en el año 2014 sobre el desempeño 
de los estudiantes del grado 11, permitió ver a nivel regional y nacional la posición 
del Departamento y en el caso de interés del municipio sobre el desempeño de los 
participantes en este examen. A nivel regional, se pudo dar cuenta de que una de 
las casillas en donde se presentó mayor dificultad fue en lectura crítica, otorgando 
esto un panorama sobre las carencias existentes en la capacidad de abstracción y 





Tabla 1: Desempeño de los estudiantes en las pruebas SABER, en 
















Con estos datos proporcionados se logró exponer las dificultades que poseen los 
estudiantes en la realización de estas pruebas, y la carencia existente frente al 
desarrollo de un buen ejercicio de lectura, además de mostrar la situación en la 




















Tabla 2: Promedio general Pruebas Saber. Tomado de: Boletín 
Estadístico General V3. 
Tabla 3: Puntajes Pruebas Saber por departamento. Tomado de: 
































En el año 2015 hubo un retroceso en el desempeño de los educandos en las 
pruebas de ese período, ocupando el departamento el antepenúltimo puesto a 
nivel nacional, esto muestra una baja notoria en la participación, apreciando la 
clara diferencia que existe con las instituciones de los departamentos de 
Santander, Cundinamarca y Arauca. 
 
Tabla 4: Puntajes Pruebas Saber por departamento. Tomado 
de: Boletín Estadístico General V3. 
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Estos datos que se han presentado, fueron fundamentales para consolidar el 
diagnóstico de las deficiencias que suelen tener los estudiantes de 9, 10 y 11 en el 
departamento del Magdalena, los datos son una prueba y corroboran las dudas 
planteadas al inicio de la propuesta, lo que permitió también dar cuenta de la crisis 
que se está viviendo en la educación Colombiana, y en el caso de interés del 
municipio de Ciénaga Magdalena, además de comprender cuáles son las causas 
que motivan el desinterés de los estudiantes frente al desarrollo de documentos y 
exposición de sus ideas. 
 
 
1.3. Objetivos  
 
1.3.1. General 
 Describir las dinámicas de incorporación de herramientas teóricas y 
metodológicas asociadas a la antropología en las clases de los estudiantes 




 Introducir en los estudiantes de 9, 10 y 11 de la Institución Gabriela Mistral 
fundamentos básicos de la antropología a través de diferentes textos que 
permitan la discusión en clase y el fortalecimiento de habilidades orales y 
escritas. 
 
 Estimular el interés hacia la investigación en los estudiantes de la 
Institución Gabriela Mistral, a partir del desarrollo de ejercicios etnográficos. 
  
 Analizar los resultados obtenidos en la aplicación de herramientas 
antropológicas de los estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de la Institución 




 Contribuir a la formación de una madurez tanto personal como social y de 





La pertinencia de esta práctica profesional radica en la situación que está 
enfrentando el sistema educativo colombiano, y cómo mediante otros modelos 
metodológicos alternativos al propuesto por el gobierno nacional se pueden 
fortalecer las deficiencias que se encontraron en el desarrollo de la praxis. Como 
se había hecho mención anteriormente, se tomó como referencia la antropología 
de la educación como enfoque teórico, se consideró oportuna su aplicación, ya 
que su finalidad es generar una consciencia más crítica y reflexiva en los 
estudiantes a partir de la experiencia en el campo. 
 
El caso que se utilizó como referencia para esta práctica social fue desarrollado en 
Montevideo Uruguay, Ojeda, Pacheco y Royer (2006). El programa que 
desarrollaron estos investigadores permitió a sus participantes el acercamiento 
con la cultura oriental, se realizó con el propósito de generar personas más 
tolerantes frente a otras formas de vida o visones del mundo. Esto se relaciona 
con la presente propuesta porque también estuvo centrada en el fomento de una 
consciencia más comprometida en los educandos, además de crear una 
aproximación con su realidad local. Se define la importancia de la aplicación de 
esta rama como: 
 
“La Antropología Educativa, con la cual se pretende generar un tipo 
de educación que incorpore no sólo los conocimientos provenientes 
de la antropología sino también esa “mirada antropológica” que 
permita a educadores educandos desarrollar saberes y prácticas que 
superen las perspectivas habitualmente etnocéntricas y/o 
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discriminatorias presentes en nuestra/s cultura/s” (Ojeda, Pacheco y 
Royer, 2006:2). 
 
De esta manera, es fundamental mencionar por un lado que la relevancia social de 
esta práctica social está enlazada a los esfuerzos que como sociedad debemos 
desarrollar por consolidar una mejor educación, que a través de la implementación 
de nuevas herramientas se aporte a la construcción de ciudadanos más 
receptivos, reflexivos, críticos y tolerantes. En cuanto a la justificación académica, 
es válido indicar que en el Programa de Antropología los temas asociados a la 
educación no han sido muy recurrentes, por esta razón es necesario que se 
comiencen a dar nuevos pasos que permitan la reflexión y las etnografías en las 
aulas de clases.  
 
 
1.5. Marco teórico  
 
Esta investigación toma como ruta las discusiones y los casos de estudio 
asociados a la antropología educativa, por esta razón la revisión de algunos 
teóricos en este apartado están asociados con este enfoque, e igualmente con la 
participación la noción de pedagogía crítica, la etnografía y la educación, como 
categorías de análisis.  
 
Partiendo entonces de la antropología de la educación, Barrios (2008) expone la 
importancia de este enfoque y de su aplicación, argumentando que no solo debe 
basarse en los aspectos filosóficos del ser humano, sino que deben resaltarse 
esos patrones culturales que influyen en el desarrollo psicosocial de los 
estudiantes.  
La antropología de la educación no es sólo una reflexión filosófica 
entorno a las distintas dimensiones del ser humano. Tampoco es el 
aprendizaje de las técnicas necesarias para realizar un trabajo de 
etnografía escolar. La antropología de la educación, debe responder a 
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ambas perspectivas –filosófica y cultural-, y ofrecer a los pedagogos las 
bases estructurales del ser humano que permiten llevar a plenitud su 
dimensión de educador y de educando” (Barrios, 2008:7). 
 
Esta noción de antropología de la educación permite entonces pensar en dos 
estados principales para pensar la educación, por un lado se encuentra el 
filosófico y por el otro el cultural, que de una u otra forma se encuentran 
invisibilizados en los planes de estudios de las instituciones educativas y los 
derroteros que siguen los docentes. Es un enfoque que para este trabajo se 
convierte en un faro, porque precisamente la incursión de herramientas 
antropológicas en el aula de clase permiten la posibilidad de generar procesos de 
transformación que integren diversos y amplios elementos del mundo.  
 
Siguiendo con la importante mención de la antropología de la educación, Bernal 
(2008) proporciona otra perspectiva sobre el campo de la antropología de la 
educación, mencionando cómo la relación con el campo permite a los escolares 
establecer nuevas dinámicas dentro de sus construcciones ideológicas. Aquí 
también es fundamental mostrar que la implementación de técnicas pedagógicas 
alternas a las formales, se han convertido en elementos que contribuyen al 
desarrollo de educandos más críticos. No obstante, considera la autora que la 
utilización de la etnografía en el campo de la educación, por mencionar una de 
esas técnicas alternativas, motiva a los estudiantes a formularse una serie de 
preguntas que toman forma durante su interacción con la práctica, y en ese 
sentido procede a dar respuestas a los interrogantes formulados. 
 
“En la práctica profesional, cuando se trata de salir al paso de los 
problemas o en las propuestas de mejora, de innovación en situaciones 
de cambio, no es suficiente con poseer un repertorio de técnicas, de 
recetas especializadas que suelen obtenerse en los cursos de reciclaje 
profesional, sino que el educador debe interrogar a la realidad, tiene 
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que razonar para hacer las preguntas pertinentes y dar forma a las 
respuestas que encuentre” (Bernal, 2008:17). 
 
Asimismo Ornelas (2010) plantea la relación que existe entre el concepto de 
cosmovisión y la antropología de la educación, describiendo cómo mediante los 
procesos de representación simbólica los escolares se construyen y reconstruyen 
a través de los rituales realizados al interior de la institución mediante las 
relaciones que se tejen en el seno del plantel.  La relaciones, entonces, resultan 
ser un importante punto de partida que posibilita la comprensión de todas las 
complejidades simbólicas que se despliegan en las aulas de clases, donde es a 
través de la práctica que el observador puede dar cuenta de la producción de 
pensamiento o “mundo” de los estudiantes.   
 
“El concepto de cosmovisión surge así como una gran aportación al 
campo de la antropología educativa y la manera más pertinente de 
abordarlo, para nosotros, es a través de relacionar la historia local con 
las creencias sobre el campo educativo y sus vinculaciones con las 
prácticas simbólicas que se realizan de manera cotidiana y en la 
ritualidad propia de las dos escuelas” (Ornelas, 2010:8). 
 
Lo expuesto anteriormente se relaciona con esta propuesta en el interés que se 
generó en que los educandos realizaran el ejercicio etnográfico, y cómo a partir de 
esta práctica se construyó o modificó la concepción, visión, o cosmovisión sobre el 
municipio y algunas problemáticas que se presentan de manera regular. Por esta 
razón también es importante tener en cuenta a Milstein (2009), quien en uno de 
sus estudios desarrolla actividades políticas dentro del ámbito académico. Durante 
su experiencia se centró en conocer la perspectiva de los adultos acerca de la 
relación existente entre política y educación, luego se enfocó en los estudiantes 
más jóvenes, que habían sido protagonistas de procesos de resistencia o de 
protesta (haciendo énfasis especial en los estudiantes de 5 grado), exponiendo 
unas incomodidades que les producía las docentes que asignadas. En este 
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ejercicio la autora vio cómo se efectúa un proceso de conocimiento sobre los 
derechos y deberes que poseen los estudiantes, y la forma en la que actúan para 
que sus peticiones sean cumplidas. 
 
“Esta protesta aún más allá de los propósitos puntuales de los chicos, 
produjo un efecto político en los fundamentos de la "pequeña" sociedad 
escolar básicamente alterando el esquema jerárquico, las relaciones de 
autoridad escolar y el lugar asignado a los niños en la escuela. Este 
episodio me permitió ver política allí donde se supone que no está, y 
reconocer como sujetos políticos, a quienes por definición están 
excluidos de esa condición” (Milstein, 2009:7). 
 
Esto se conecta entonces con la pedagogía crítica, que según Gómez y Gómez 
(2007), muestra la reacción que existe entre teoría y práctica, añadiendo que ésta 
fusión coopera en la facilitación de herramientas para el desarrollo crítico de los 
estudiantes, para liberarse y transformar la realidad vivida, lo que eventualmente 
puede permitirles ser sujetos de derecho, no solamente en el aula de clase, sino 
también en todos los espacios de su vida como seres sociales y políticos.  
 
“La pedagogía critica debe ir más allá de la resistencia como simple 
desobediencia, debe ser emancipadora; esto es proporcionar y facilitar 
las herramientas para que los sujetos resistan liberándose y 
transformando su entorno opresivo. La pedagogía crítica es un método 
efectivo, puesto en práctica en muchos países Latinoamericanos, que 
ha forjado ciudadanos críticos, propositivos, democráticos, conscientes 
de participar en la solución de los problemas que abruman a su 
comunidad, región y país” (Gómez y Gómez, 2007:8). 
 
Implementar los fundamentos teóricos de la pedagogía crítica en un ejercicio con 
un grupo de estudiantes posibilita el fortalecimiento de su adaptación a la 
sociedad, reflexionándola y construyendo análisis sobre su realidad y de todos 
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aquellos que lo rodean. Esto, por supuesto, puede verse potencializado si a la par 
se implementan diversos elementos que le permitan al estudiante aproximarse a 
las problemáticas de las sociedades. Ospina (2014) plantea la importancia que 
adquiere la incorporación de prácticas investigativas dentro de la educación, que a 
juicio personal se asemeja a lo que propone Schultz (1960) frente a la inversión 
del capital humano, considerando que es oportuno mencionarlo por las dinámicas 
globales que plantea el autor que se están presentando en el campo de la 
educación, y a través de la educación y de otras formas de hacer pedagogía o de 
enseñar, se logran desarrollar habilidades que contribuirían al desarrollo 
económico, a la difusión del conocimiento y a la colaboración social. De ahí que 
Ospina (2011) mencione que la investigación en el aula de clases le presenta la 
oportunidad al investigador de observar cómo se está construyendo a los sujetos 
en el aula, pero también cómo desde el aula de clases y las relaciones en el 
colegio, asociadas con su vida, se le va presentando al estudiantes nuevos 
desafíos formaticos. Esto nos llevaría entonces a “hacer una reflexión en torno a 
los diferentes procesos de construcción humana que viven los individuos en su 
dimensión socio– histórica, en cuanto tienen múltiples significados de la propia 
realidad” (Ospina, 2011:5). 
 
Por tal razón, la educación se convierte en un concepto fundamental para 
comprender las dinámicas que se presentan en el aula, entendiendo que existe 
una “articulación entre la ontología educativa y la esencia antropológica, 
destacando la educación como inherente al desarrollo de las potencialidades 
específicamente humanas” (Castiglione, 2014:1).  
 
Este trabajo pretende rescatar una perspectiva holística, como lo plantea Carloini 
(2000), y con esto fortalecer aptitudes de carácter social, que permitan a los 
estudiantes desarrolla capacidades más críticas, comprometidas con el contexto 
en el que se encuentran y que además le incumbe unos parámetros que postula la 
ciencia para la modificación de los planes de estudio, es decir, se presenta la 
necesidad articular los conceptos teóricos y las prácticas de la antropología en la 
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educación básica-media, lo que permitirá comprender que “la labor constructiva de 
la antropología pasa por su faceta aplicada con la presentación de nuevos 
modelos culturales” (Carloini, 2000:4), que a su vez permite que los estudiantes 
comiencen a interrogarse por su entorno y su papel como ciudadano.  
 
 
1.6. Metodología  
 
 En el contacto con la institución y sus estudiantes, se desarrolló una etnografía 
personal que cooperó al entendimiento de las falencias encontradas, fue 
importante la realización de este ejercicio, ya que permitió a su investigadora la 
comprensión del fenómeno encontrado, además de que mediante esta 
herramienta se pueden encontrar datos que no pueden ser percibidos de forma 
directa o se puedan cuantificar. Partiendo de lo anteriormente mencionado se 
puede definir y exponer la importancia de la etnografía: 
 
“La etnografía, es el estudio o análisis del sistema de vida de un grupo 
de individuos, mediante la observación y descripción de lo que la 
gente hace, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí; ésta, es 
una técnica utilizada como método de investigación” (Hammersley & 
Atkinson, 1994:15). 
 
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se desarrolló un plan de estudio 
que estuvo dividido en tres bloques. El primer elemento llevó por título 
“Acercamiento hacia la antropología”, se trabajó con la revista Jangwa Pana y 
su apartado los campos de investigación de la antropología en Colombia: 
Una perspectiva histórica (1941-2008) del antropólogo Roberto Pineda 
Camacho, con la socialización de este articulo y mediante las clases magistrales, 
se le transmitió a los estudiantes cómo fue la constitución de la disciplina en el 
país, la creación de la red institucional y nuevos enfoques de trabajo, la crisis 
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vivida por la ciencia en la década de los 40, y para culminar  la expansión de la 
antropología y sus transformaciones teórico- metodológicas. 
 
El uso de material audiovisual fue de gran ayuda para la comprensión de las 
temáticas ya mencionadas, además de la realización de un juego de preguntas y 
respuestas realizado luego de cada proyección, permitiendo a los escolares tener 
mayor claridad  sobre  los contenidos socializados.  
 
La segunda unidad llevó por nombre “Levi Strauss para principiantes”, con este 
documento los escolares se enfrentaron a la realización de ensayos, exposiciones, 
debates, mesas redondas y grupos de lectura, con estas actividades se buscó 
erradicar la problemática que motivó esta propuesta, centrada en las deficiencias 
en la escritura y la comprensión lectora. La explicación de los temas 
seleccionados se efectuó mediante la realización de unas tutorías, este espacio se 
creó con el propósito de aclarar las dudas que poseían los alumnos y no podían 
ser resueltas dentro del aula de clase. Cabe resaltar que en todo el proceso 
mencionado anteriormente, se requería la elaboración de documentos y a su vez 
un discurso que sería socializado en el salón.  
 
El texto “La lengua y los hablantes” de Raúl Ávila (1997), sirvió para conformar 
grupos de lectura en el aula de clases, la dinámica consistía en escoger un tema 
del documento, y luego de realizar la respectiva lectura exponer lo que se había 
comprendido acerca del apartado analizado. Esto contribuyó a que los alumnos 
lograran liberarse del temor que les producía exponer sus ideas. 
 
El último apartado se tituló “ejercicio etnográfico”. La experiencia con el campo 
fue algo que enriqueció más este proceso, en el acompañamiento efectuado con 
los educandos se les proporcionó las pautas, herramientas e instrumentos para el 
desarrollo de un ejercicio etnográfico. A partir de la práctica se les dio a conocer 
conceptos metodológicos como la observación participante y la cartografía social. 
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Con estos ejercicios prácticos estos jóvenes lograron un mejor desenvolvimiento 































2. INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA 
 
 
El día 3 de mayo del presente año se dio inicio a la práctica profesional que motivó 
esta propuesta, se trabajó en las áreas de filosofa, economía y ciencias sociales, 
como se había hecho mención anteriormente se diseñó un plan de estudio que 
estuvo divido en tres bloques, antes de la ejecución de dicho programa, mediante 
3 clases magistrales se le proporcionó a los estudiantes la definición y función de 
la etnografía en el campo de la antropología, y en ese sentido otorgar las pautas o 
pasos para su desarrollo. 
 
Luego de esta transmisión, se les encomendó a los escolares escoger una 
problemática dentro de lo social, simbólico y económico, esto con la finalidad de 
conocer cuáles eran los intereses de los educandos, cabe resaltar que luego de 
esa selección se les encomendó la misión de realizar un primer acercamiento con 
las situaciones que deseaban etnografiar, y luego de este ejercicio socializarlo en 
el aula de clases. En esa primera ponencia se lograron visualizar las falencias que 
poseían los alumnos, sus exposiciones no superaban los dos minutos de 
intervención, con esta actividad se logró comprender el nivel en donde se 
encontraban los estudiantes y los ejercicios que debían implementarse para suplir 
esas limitaciones. 
 
Haciendo uso de la antropología filosófica, se socializó con los educandos de los 
grados 10 y 11 temas como la capacidad simbólica como definidora de lo humano, 
dando a conocer las definiciones que se les atribuyen a conceptos como sociedad 
y cultura, con estas clases se buscó que los alumnos pudieran establecer la 
diferencia que existe entre esas dos categorías, además de exponer herramientas 
y campos que explican la forma en cómo está compuesto el ser humano a nivel 
orgánico y espiritual, con el fin de proporcionarles un panorama sobre las formas 




2.1. Ejercicios con los estudiantes del grado noveno 
Con el grado 9 se decidió comenzar este proceso de aprendizaje a partir de las 
posturas Emic y Etic, con estas perspectivas se exhibió la forma en cómo Marvin 
Harris consideraba importante el conocimiento y aplicación de estas herramientas 
metodológicas para la comprensión de los fenómenos estudiados, su finalidad fue 
que los estudiantes de ese grado obtuvieran una visión acerca de las 
concepciones del mundo, es decir como el mundo está complementado por 
diversas perspectivas o nociones, y como cada una de ellas coopera a la 
formación de un individuo o colectivo como sujetos políticos o en otro caso la 
representación de una cultura mediante sus rituales, celebraciones y creencias. 
 
Con el grado 9 en ese primer corte académico se realizó un grupo de lectura con 
el documento “La lengua y los hablantes”, con este dinamismo se evaluó  la forma 
en como cada estudiante efectuó su ejercicio lector, además de proporcionar una 
proximidad sobre el nivel en que se encontraban los alumnos de ese grado. 
 
2.2. Ejercicios con los estudiantes del grado décimo y undécimo  
Desde el campo de la economía, con los salones 10 y 11 se desarrolló una 
exposición y la elaboración de un ensayo sobre las etapas de la economía, 
mediante este ejercicio los educandos alcanzaron un acercamiento con las 
diversas estancias que ha vivido la economía mundial, no obstante luego de la 
ejecución de esta dinámica, y con la realización de dos preguntas sobre las 
ponencias realizadas, apreciar que posición tomaban los educandos frente a las 
dinámicas económicas que rigen el mundo. 
 
Con el tema la producción del sentido, se buscó los alumnos de 10 y 11, 
conocieran cómo el sentido pertenece al mundo de las ideas, y a su vez tiene 
como finalidad su materialización en el mundo material, dando a conocer cómo 
mediante la capacidad de simbolización se crea un mosaico de significaciones del 
que se dispone y da sentido a todas las situaciones de nuestro entorno, la 
finalidad de este tema, fue proporcionar de manera explícita que hay sucesos o 
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datos que se dan a conocer a partir de la interpretación, esto se realizó con el 
propósito de que los educandos al realizar su ejercicio etnográfico como 
prendieran la importancia de interpretar estas representaciones simbólicas. 
 
Sin embargo para reforzar las dudas obtenidas sobre lo que implica la producción 
del sentido, se les transfirió a los alumnos las definiciones de signo, símbolo y 
código, con el propósito de exhibir la forma en la que estas manifestaciones 
simbólicas se convierten en vehículos de información, que permiten transmitir un 
mensaje, ya sea de forma oral, escrita o figurada. 
 
Por otro lado, usando a Max Weber (2004), se expuso el tema significado de lo 
económico, con esto se aclararon las dudas sobre lo que se entiende por 
económico y economía, acercándonos a comprender que a partir de estos 
procesos se crean, se distribuye y consumen bienes y servicios, y en ese mismo 
sentido revelar a partir de Weber las maneras de actuar económicamente. Luego 
de esas praxis realizadas como un acercamiento con los estudiantes, se dio paso 
a la ejecución de la propuesta diseñada para la realización del proyecto. 
 
2.3. Plan de estudio dividido por tres bloques 
 
2.3.1. Acercamiento hacia la antropología 
Con el primer bloque “Acercamiento hacia la Antropología”, se buscó que los 
estudiantes establecieran un acercamiento con la disciplina, y conocer cuál es la 
función de los antropólogos y antropólogas en la sociedad, y para finalizar cómo 
llega la disciplina al país y los desafíos a los que se enfrentó para su 
posicionamiento y reconocimiento. 
 
Introducción a la Antropología Dar a conocer a los estudiantes ¿Qué 
es la Antropología? Y ¿Cuáles han sido 




¿Cómo surge la Antropología? Exponer como se inicia la ciencia y 
cuáles eran sus finalidades con su 
aplicación. 
Datos curiosos sobre los Antropólogos Transmitir mediante formas didácticas 
cuales son los roles de los 
Antropólogos y cuáles son las 
percepciones que tienen las personas 
acerca de ellos. 
Ramas De  La Antropología Mostrar los 4 campos de la 
antropología y dar una aproximación de 
los sub campos que abarca cada una 
de ellas 
Antropología En Colombia Trasferir a los estudiantes  los orígenes 
de la disciplina en Colombia. 
 
Tabla 5: Primer bloque del Plan de estudios. Elaboración propia.  
 
En la tabla anterior se da cuenta de los ítems o unidades planteadas para que los 
educandos conocieran la disciplina, la entrega de estos conocimientos se hicieron 
a través de clases magistrales y diversos talleres que contribuyeron al desarrollo 
de la temática, también se realizaron proyecciones audiovisuales que cooperaron 
al mejor entendimiento por parte de los escolares sobre los contenidos tratados. 
Se utilizó como referencia la revista Jangwa Pana, para la divulgación de los 
orígenes de la disciplina en el país. 
 
Al culminar este bloque se desarrollaron mesas redondas que tuvieron como eje 
central los puntos que se resaltan en la tabla expuesta anteriormente, esto se 
realizó en la finalización del primer corte académico, con la finalidad de saber si 
los temas o contenidos expuestos lograron entenderse a cabalidad, además de 
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Imagen 1: Debates en clases. Instituto Educativo Gabriela Mistral. 
2017. 
responder a los interrogantes que se plantearon los estudiantes en relación con 
los ítems ya mencionados. 
 
 
2.3.2. Levi-Strauss para principiantes 
Con el segundo bloque titulado “Levi Strauss para principiantes”, los estudiantes 
se enfrentaron a la realización de exposiciones (ver imagen 1), ensayos, mesas 
redondas y debates, en la selección realizada de los contenidos, se tuvo en cuenta 
estuvieran relacionado con las áreas en las que se estaba desarrollando la 
dinámica, y con este bloque lo que se quiso fue fortalecer las aptitudes verbales y 
escritas de los estudiantes, por lo que básicamente se desarrollaron actividades 
que estuvieran relacionadas con esos dos aspectos, teniendo como objetivo 





















En total se realizaron 10 mesas redondas, la entrega de un ensayo por cada 
temática elaborada y su respectiva exposición, y 3 debates que permitieron ver el 
proceso de aprendizaje que llevo cada educando de forma individual y colectiva. 
 
Pioneros de la Antropología Exponer las formas en cómo se 
realizaron los primeros trabajos 
etnográficos además  tener 
conocimiento de los primeros 
Antropólogos y sus trabajos 
etnográficos. 
Mauss y La Regla de la Reciprocidad Conocer como desde los trabajos de 
Malinowsky mediante los sistemas de 
intercambio se establecen relaciones 
de parentesco, políticas y económicas. 
Matrimonio entre Primos Cruzados Conocer las relaciones exogámicas y 
endogámicas, de igual forma conocer 
cómo operan otros sistemas de 
parentesco. 
Totemismo Mostrar las formas en como son 
concebidos lo no humanos en otras 
sociedades y que roles cumple cada 
uno. 
El tabú y las reglas del incesto Dar cuenta de que la ley del incesto es 
algo de orden universal y porque se 
hacen estas restricciones. 
Trabajar Con Signos Mostrar las representaciones y 
significaciones que poseen los signos 
de forma verbal o no dentro la 
sociedad. 
El Mito Dar a conocer cómo maniobra el mito 
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Imagen 2: Debates en clases. Instituto Educativo Gabriela Mistral. 
2017. 
en otras sociedades y que 
representaciones tiene. 
 
Tabla 6: Primer bloque del Plan de estudios. Elaboración propia.  
 
2.3.3. Ejercicio etnográfico 
En el último bloque “Ejercicio etnográfico” estuvo divido en tres puntos que se 
consideraron relevantes para el desarrollo de esta actividad, en el contexto 
histórico los estudiantes realizaron una revisión bibliográfica que les permitió 
conocer los antecedentes que rodeaban la problemática que escogieron 
investigar, y con esto tener un panorama sobre las causas o motivos que 
desencadenaron dicho problema. En el contexto actual los estudiantes realizaron 
su segunda aproximación al campo, con el fin de obtener datos relevantes que 




















En las reflexiones o conclusiones, los educandos plasmaron (ver imagen2) la 
manera en cómo  fue vivir ese proceso de hacer etnografía y adentrarse al campo 
de la investigación, con los datos obtenidos elaboraron unos documentos que se 
tomó como la consumación de las aproximaciones que se realizaron, 
experimentaron cuál es la importancia de colocarse en el lugar del otro, además 
de obtener una proximidad con la realidad del municipio, y generar diversas 
inquietudes que se forjaron con la revisión bibliográfica elaborada y la 
aproximación con el campo. 
 
Cabe resaltar, que todo este proceso estuvo ligado a un acompañamiento con los 
estudiantes mediante monitorias o asesorías realizadas dentro del plantel 
académico como por fuera de él, se les ayudó a los alumnos a realizar la 
redacción del documento, y mediante unos seguimientos o avances hacer las 
respectivas correcciones o modificaciones. 
 
Para finalizar con un grupo de estudiantes del grado 11 que escogió el tema de 
vendedores ambulantes, se hizo un acompañamiento al campo, se les transmitió 
las pautas o técnicas para acercarse a las personas que con su información harían 
posible la elaboración del documento, en su primera salida al campo se tomó la 
iniciativa de buscar las personas que se quería entrevistar y se comenzaron a 
formular una serie de preguntas a partir de lo que los educandos deseaban saber, 
con este ejercicio se les presentó a los estudiantes como en la práctica se 











3. EJERCICIOS ETNOGRÁFICOS EN LOS ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL (CIÉNAGA – 
MAGDALENA) 
 
Los experiencias etnográficas fueron la actividad más enriquecedora para los 
estudiantes, como ya se había comentado anteriormente las temáticas se basaron 
en el campo social, atendiendo aspectos desde lo simbólico y lo económico. 
Comenzando con el grado 11 se destaca la realización de dos ejercicios 
etnográficos; un grupo de estudiantes se vio interesado por conocer cuál era la 
perspectiva de la comunidad cienaguera frente la adopción y matrimonio 
igualitario, para la realización de esta propuesta los estudiantes realizaron 40 
encuestas y 10 entrevistas. Mediante las asesorías brindadas se logró que los 
estudiantes pudieran asimilar la finalidad del ejercicio. Este ejercicio fue 
acompañado de una revisión bibliográfica, y en términos generales lograron tener 
una aproximación a la perspectiva de los habitantes de Ciénaga frente a la 
adopción y el matrimonio igualitario. 
 
Siguiendo con el grado 9, dos estudiantes se interesaron por conocer qué efectos 
traería una guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte, este fue uno de los 
dos temas que estuvo desvinculado con el propósito con el que se inició, pero se 
creyó pertinente su realización ya que son dos potencias mundiales que al 
desencadenar una guerra traerían graves consecuencias a nivel mundial y 
además de esto, permitiría fortalecer el interés que tienen estos estudiantes por 
las dinámicas que se desarrollan en sistema-mundo.  
 
Ya que era un trabajo que en cierta media limitaba la realización del campo, se les 
encomendó a los educandos realizar una revisión bibliografía, y escoger los ítems 
de mayor relevancia para el desarrollo de la etnografía, con 30 entrevistas 
realizadas a abogados, docentes y habitantes del municipio, los alumnos lograron 
la realización de este ejercicio, y socializar con sus compañeros las consecuencias 
de una guerra entre ambos países. 
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Pasando al grado 10, un grupo de estudiantes decidieron indagar sobre el world 
music y los diversos cambios que se han presentado en el ámbito musical, el 
trabajo de estos alumnos fue de carácter audiovisual, y mediante la realización de 
un “corto” expusieron las apreciaciones de los habitantes de Ciénaga frente a 
ritmos como el trap, reggaetón, rock, electrónica etc. Estas entrevistas fueron 
desarrolladas a personas de diferentes edades, y tuvo como finalidad conocer las 
apreciaciones de los habitantes del Municipio sobre el contenido musical de cada 
uno de los géneros utilizados para la ejecución de este experimento. 
 
Por otro lado, dos grupos de estudiantes del grado 10 creyeron oportuno realizar 
una etnografía sobre la vida de las personas que se dedican a la prostitución. La 
relevancia de estas dos propuestas radica en las causas que llevan a mujeres y 
hombres a prostituirse, además de conocer las experiencias de vida de cada uno 
de los actores involucrados con esa problemática. Mediante 50 entrevistas 
realizadas en los dos grupos, se dio cuenta de las causas que motivan a estas 
personas para adentrarse en este mundo, además de estar ligado con un 
fenómeno que está viviendo nuestro país, como lo es la llegada de los ciudadanos 
de Venezuela, y ante la falta de trabajo y las dificultades que se les presentan, ven 
en este oficio la solución a sus problemas, cabe resaltar que esto se da más en 
mujeres que hombres. 
 
Asimismo, el maltrato animal fue otro de los temas elaborados dentro del grado 
10, las dos alumnas que realizaron este ejercicio etnográfico buscaron dar cuenta 
de la importancia que tiene dentro de los cienagueros el respeto hacia los 
animales. En un encuentro con la Fundación “Operación Garritas”, se obtuvo 
mayor claridad sobre las leyes que cobijan a los animales y las consecuencias que 
debe asumir una persona si los agrade, estableciendo también las dinámicas que 
desarrolla la fundación para el rescate de gatos o perros que se encuentren en 
estados deplorables, y conocer también en qué posición se encuentra el municipio 
sobre este fenómeno. 30 entrevistas con los habitantes sirvieron de soporte para 
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concluir que idea tiene los cienagueros frente a esta problemática y qué relevancia 
se le atañe. 
 
El maltrato hacia la mujer es el último ejercicio etnográfico que se realizó en este 
grado, la alumna que decidió indagar sobre esta problemática, tuvo como 
propósito conocer las causas del maltrato y qué consecuencias se generan a nivel 
psicológico y físico.  En el marco de este ejercicio se realizó una puerta a puerta 
en diferentes sectores de la ciudad de Santa Marta, se presenciaron dos de los 
procedimientos, y aprovechando la oportunidad y el espacio, realizaron 10 
entrevistas que tenían como finalidad conocer las causas del maltrato como se 
había hecho mención anteriormente. 
 
Dando paso al grado 11 un grupo de educandos escogieron el bicitaxismo como 
objeto de su etnografía, la motivación de etnografiar esta manifestación surgió 
porque uno de sus integrantes está relacionado con el medio, ya que su padre se 
dedica a este oficio, lo que les interesó mostrar es cómo este trabajo informal 
cubre las necesidades básicas en aproximadamente el 60% de las familias 
cienagueras, y la problemática emergente frente a una legalización de este medio 
de transporte y todas las incidencias que se pueden desarrollar en torno a este 
fenómeno. Realizaron 20 entrevistas, que estuvieron dirigidas a personas 
dedicadas a este oficio, usuarios y funcionarios del tránsito. 
 
Realizaron observación participante tres estudiantes pertenecientes al grupo, en la 
socialización final de la actividad, los alumnos expusieron las reflexiones obtenidas 
a partir del ejercicio realizado, concluyendo que es un trabajo arduo que no es 
remunerado de la forma más adecuada, y la posible legalización o más bien el 
proceso de legalización que se viene desarrollando en el municipio a partir de 
censos, restringiría de sobremanera sus ingresos, teniendo en cuenta que como 
se había hecho mención anteriormente en la aproximación realizada por los 
estudiantes, cerca del 60% de las familias cienagueras depende de esta labor. 
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Las artes fue el segundo ejercicio etnográfico que se realizó fuera de los 
parámetros establecidos, se consideró oportuna su elaboración, ya que dentro de 
la Institución hay gran inclinación hacia la fotografía y elaboración de proyecciones 
audiovisuales en algunos estudiantes, el tema que elaboró este grupo de 
estudiantes estuvo enfocado en el cine, de igual forma que con el grupo de 9 
grado, se realizó la respectiva revisión bibliográfica para la contextualización del 
tema, se realizó una entrevista al estudiante de cine de la Universidad del 
Magdalena  Marcelo Guette, los educandos lograron su aproximación con este 
arte y de igual forma obtuvieron un panorama sobre la situación actual del cine, las 
corrientes que la componen, y cuál es el sentido de hacer cine actualmente.  
 
Mediante una propuesta audiovisual, expusieron tres entrevistas realizadas en la 
Plaza del Centenario del municipio, y se realizaron una serie de preguntas que se 
direccionaron hacia los intereses, repertorio, y la posición que poseía cada uno de 
los entrevistados frente a la mercantilización que gira actualmente en torno al cine. 
Para culminar, los intereses del último grupo se situó en los vendedores 
ambulantes, al igual que le bicitaxismo, los educandos quisieron conocer en 
primera instancia por qué se desarrolla la actividad mercantil en el sector de la 
estación, además de conocer por qué lleva ese nombre. En una entrevista con el 
señor Rogelio Andrade, zapatero del sector, dio a conocer a los estudiantes por 
qué se le asignó ese nombre al lugar, afirmando que en ese lugar era donde 
desembarcaban los trenes que llegaban al municipio en la era de la Fruit 
Company, y desde ese momento se comenzó a desarrollar la actividad mercantil 
en este sector. 
 
Los estudiantes en un simulacro que se vio proyectado en una propuesta 
audiovisual, realizaron dos actividades informales, la primera consistió en el 
establecimiento de una venta de minutos, uno de los estudiantes era el vendedor, 
y dos más eran los beneficiarios de este negocio, la otra dinámica consistió en 
vender “Rosquitas de Queso”, uno de los estudiantes se tomó la tarea de caminar 
por 4 sectores del Municipio, “La estación”, Plaza del Centenario, la playa y la 
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Institución Gabriela Mistral. Con esto buscaron entender qué se siente estar en el 
lugar de ese vendedor, y así obtener los argumentos suficientes a partir de la 
teoría y la práctica para la realización de 10 entrevistas a vendedores ambulantes. 
 
La conclusión a la que llegaron los estudiantes se direccionó a las dificultades que 
se viven a diario en el sector informal, ya que resaltaron los alumnos que es una 
actividad que no deja unas ganancias estables, y eso dificulta en cierta medida el 
cubrimiento de las necesidades básicas de las familias que son beneficiarias de 

























Figura 2: Estudiantes Aprobados y Reprobados, Grado 9. 
4. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA APLICACIÓN DE 
HERRAMIENTAS ANTROPOLÓGICAS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA  
 
 
En esta parte donde se expondrán unas consideraciones finales sobre la práctica 
social desarrollada en la Institución Educativa Gabriela Mistral, se echará mano de 
algunas gráficas que se construyeron a partir de un balance realizado con los 
datos proporcionados durante la ejecución de la práctica, se basó en los 
estudiantes que aprobaron y reprobaron en los tres cortes académicos en los que 
se hizo presencia en la institución, mediante estas cifras se busca exponer de 



















En el caso del grado 9 se lograron ver inconsistencias en el proceso formativo, de 
acuerdo con el gráfico, se logra ver cómo al inicio de la práctica solo un 5% de los 
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Figura 3: Estudiantes Aprobados y Reprobados, Grado 10. 
estudiantes lograron aprobar la materia, siendo el tercer corte el más satisfactorio, 
ya que se lograron los objetivos propuestos. No obstante, en los resultados del 4 
corte académico, hubo un retroceso muy fuerte en un 91%. El análisis de estos 
datos llevó a la realización de una etnografía más profunda que permitió entender 
el porqué de estas debilidades y cuáles son los factores que influyen en ellos. 
 
Las conclusiones a las que se pudieron llegar es que el desinterés que se efectúa 
en los estudiantes radica en los vacíos que tienen de forma individual y colectiva 
en las competencias lectoras y escritas. A partir de las socializaciones realizadas 
con los escolares, se logró ver que no han tenido un acompañamiento formal que 
les permita saber en qué nivel se encuentran, y que actualmente lo ven como una 
limitación para su desarrollo académico, otro factor que influye es el poco interés 
de los padres por el desempeño escolar de sus hijos, reflejando esto que más allá 
de ser un problema educativo, se ve ligado a la ausencia por parte de sus padres, 



















Figura 4: Estudiantes Aprobados y Reprobados, Grado 11. 
En el grado 10 el proceso tuvo más dificultades, cabe resaltar que fue el salón que 
requirió un acompañamiento mayor por los problemas que generaba a nivel 
académico y disciplinario, la conclusión que se logró obtener a partir de la 
experiencia con este grado, radica en que más allá de ser un curso poco aplicado 
pues cerca del 81% no le interesaba acatar las herramientas que se 
proporcionaron para su desarrollo académico, su desempeño no avanzó en 
ninguno de los cortes académicos por problemas de drogadicción, conllevando 
esto a que el 81% de los estudiantes no lograra los objetivos establecidos al inicio 
de la práctica, pero no dejando de lado ese 19% que acató los materiales 

















Con el grado 11 se puede concluir que se cumplieron los objetivos propuestos por 
la práctica, en el primer corte solo un 4%  de la muestra no alcanzó los puntajes 
necesarios para ganar la asignatura, pero que en los últimos tres cortes de 
acompañamiento, ese 4% de estudiantes no aprobados tomó conciencia de las 
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falencias que poseían, y con el crecimiento que obtuvieron lograron aprobar la 
materia. 
 
Cabe resaltar que una de las preocupaciones planteadas en el diagnóstico era la 
carencia existente en el proceso de lectura crítica, en los resultados de las 
pruebas ICFES del presente año, una de las mejores puntuaciones de la 
Institución se vieron reflejadas en la casilla de Lectura Crítica además de que uno 
de los miembros del grado 11 calificó para la  beca de Ser Pilo paga, otorgando 
esto un panorama además de una enorme satisfacción, por saber que los 























Imagen 3: Encuesta realizada a los estudiantes del Instituto 













Tabla 8: Beneficiarios “Ser Pilo Paga 4” Ciénaga Magdalena. 
 
Se tomó como referencia al estudiante Cristian Durán que alcanzó los logros en 
las pruebas ICFES, y  aplico a la beca ofertada por el gobierno nacional  “Ser Pilo 
paga”, esto con la finalidad de proporcionar datos que soporten las afirmaciones 














Mediante esta encuesta expuesta, se buscó obtener la opinión de los estudiantes 
acerca de la experiencia con el campo de la antropología, además de conocer que 
aportes género en ellos de forma académica y personal la socialización de los 
temas discutidos y la realización del ejercicio etnográfico. Se tomarán las 
afirmaciones de algunos estudiantes para exponer su punto de vista. 
 
Abner Cervantes (Grado 11): cuando me tocó hacer de vendedor ambulante me 
sentí uno más, porque me puse en sus zapatos y entendí lo difícil que es no tener 
un trabajo estable, y la falta de oportunidades que existen en el país en empleo. 
 
Cristian Duran (Grado 11): Me gustó que la pedagogía fue diferente, mediante 
ejemplos de la vida cotidiana la profesora nos socializó todos los temas que se 
desarrollaron en las clases, y con la dinámica que realizaba fue fácil asimilar los 
temas. 
 
Yanireth Sierra (Grado11): La aproximación al campo fue una experiencia más 
dinámica que nos permitió entender nuestro entorno, nuestra realidad, además de 
que es una experiencia que no vamos a olvidar, por la marca que dejó en 
nosotros. 
 
Héctor Ruiz (Grado 11): lo que me quedó de la experiencia con la profe Ana, es 
aprender a investigar y darme cuenta que no es un trabajo fácil de hacer, y me 
hizo entender la frase “No se dejen meter los dedos a la boca”, pues ahora leo 
más para no desconocer temas que me afectan. 
 
Janeth Ruiz (Grado 10): Conocí temas de los cuales no tenía idea, en las clases 
con la profe pude tener claridad sobre ¿qué es el tabú? Pues tenía una definición 




Iván Arrieta (Grado10): con las actividades realizadas aprendí cómo hacer una 
investigación con la ayuda de una etnografía, y también fortalecí la debilidad que 
tenía para hablar en público. 
 
Yaira Zambrano (Grado 10): aprendimos cosas nuevas, nos permitió abrir más la 
mente. 
 
Emmanuel Retamoso (Grado 10): aprendí a ver las cosas más a fondo cuando 
se trata de investigar, y así meternos en cosas nuevas, y ver cómo otras personas 
ven el mundo de una forma diferente y eso lo hace rico en conocimiento. 
 
Juan Berdugo (Grado 9): con el trabajo pude salir de la rutina que tenía después 
de clases, y conocer la perspectiva de otras personas sobre mi etnografía. 
 
Karol Romo (grado 9): con los conocimientos que nos enseñó la profe, pude 
aprender a ser más tolerante frente a otras personas. 
 
Lorena Torres (Grado 9): nos enseñó cosas que desconocíamos y con las 
metodologías que nos dijo la profe, me ayudó a ver mi realidad. 
 
Por otro lado, tomando de ejemplo el pensamiento de Correa De Andreis en el 
documento “Sociología desde en el Caribe Colombiano: Mirada de un 
Sentipensante” copilado por Jair Vega (2016), se expone cómo el maestro Alfredo 
toma la postura sentipensante de quien fue su mentor Orlando Fals Borda, y 
enfocó sus trabajos al progreso y desarrollo de las comunidades, consideraba que 
mediante la participación social se podía generar un cambio. El resumen 
elaborado sobre este libro, se relacionan con la intención que se tuvo de generar 
una mirada sentipensante en los estudiantes luego de su ejercicio etnográfico. 
 
La importancia que adquirió la implementación de este plan de estudio radicó en 
cómo mediante pedagogías alternas y un acercamiento con la realidad, se pueden 
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construir escolares más comprometidos, más conscientes de su realidad, además 
de verse en este ejercicio la forma de crear sujetos más críticos, que 
adelantándome a los hechos pueden generar futuras contribuciones a las 
problemáticas que se presentan en el municipio. 
 
Esta práctica social da cuenta de cómo a través de la praxis se dio cuenta de la 
importancia que adquiere la incorporación de metodologías alternas a las oficiales, 
pues uno de los objetivos que motivó esta propuesta se basó en la construcción 
de un pensamiento crítico en los estudiantes de la Institución Educativa Gabriela 
Mistral y con las actividades realizadas a nivel teórico, se les dieron a conocer 
temas que se consideraron de suma importancia para fomentar una conciencia 
más tolerante frente a otras formas de vida, además de que con el ejercicio 
etnográfico, se les motivó a los estudiantes a desarrollar actividades de tipo 
investigativo que incidirían en la forma de ver y comprender las situaciones que se 
viven diariamente en el municipio y puede verse reflejado en las apreciaciones de 
los estudiantes. 
 
Los procesos de educación y enseñanza en los seres humanos son un amplio 
campo para la antropología, precisamente porque es la escuela el espacio 
destinado para una construcción particular en los sujetos, donde inician su 
formación como ciudadanos. El ejercicio etnográfico entonces permite identificar 
características de esos procesos de construcción y develar las particularidades en 
las que los sujetos se incorporan poco a poco a los códigos de la sociedad y la 
forma en la que se da la transmisión y apropiación de conocimientos y qué 
implicaciones tiene. Así mismo, la etnografía dentro del aula de clases permite 
también comprender elementos más complejos, pues los estudiantes entendidos 
como una colectividad son la proyección o la representación de unas 
problemáticas particulares de su entorno.  
 
En este sentido, la inclusión de herramientas de la antropología en los ejercicios 
de clase de los estudiantes fue indispensable para que ellos tuvieran una primera 
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aproximación a otras formas de entender el mundo, y así darles la oportunidad de 
reflexionar sobre la otredad, con el fin de desmitificar la idea de que el otro 
siempre está mal y que lo diferente no puede ser valioso para entender a 
profundidad la sociedad.  
 
Cuando los estudiantes tomaron partido de sus realidades próximas y 
profundizaron en su comprensión a través de ejercicios etnográficos puntuales, 
lograron desarrollar ciertas habilidades para hacer reflexiones y asumir posturas 
críticas frente a lo que veían, y en esa medida autoconcebirse como sujetos de 
cambio que tienen la posibilidad de cambiar su realidad más inmediata. Esta 
situación se presentó gracias a que lograron tener un acercamiento a muchas 
problemáticas de la ciudad y preguntarse qué herramientas podrían 
implementarse para producir cambios. De tal manera que además de involucrarse 
de un proceso de investigación y conocer las metodologías, también fue 
importante que en los resultados lograron cuestionar ciertas prácticas y 
dificultades de la población de Ciénaga. 
 
Para finalizar, resultaría valioso que en las instituciones educativas de básica y 
media pudieran tener en cuenta las herramientas que puede brindar una disciplina 
como la antropología, entendiendo que a los estudiantes no sólo deben ser 
medidos o evaluados a través de una nota y unos estándares nacionales de 
evaluación, sino que precisamente el ejercicio etnográfico permite evidenciar que 
cada estudiante es un mundo con sus particularidades, y que en esa medida los 
procesos de enseñanza deben continuamente desarrollar elementos de 
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